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La nueva Biblioteca del CEBAS 
Ana Alberola Carbonell  C.BIC  (Valencia y Murcia) 
El pasado día 22 de noviembre visité el nuevo edificio del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada del Segura de Murcia, al que se trasladaron poco antes del 
verano.  
Está ubicado en el campus universitario de Espinardo, a unos kilómetros de la 
ciudad de Murcia y al cual se accede por la autovía.  
Dispone de unas instalaciones modernas y en un paraje con mucha zona verde.  
La biblioteca, de 154,36 m2 (Despacho 9,47, Sala de lectura 99,77 y Deposito 
45,12), está en la planta baja del edificio. Tiene un depósito junto a la sala de 
lectura con estanterías compactas para la totalidad de los libros y las revistas 
antiguas y en expositores a la vista las revistas vivas. Dispone de 12 puestos de 
lectura repartidos en tres mesas. Hay un despacho para el personal de 
biblioteca con estanterías para los libros de consulta y un mostrador para 
atender a los usuarios. En la sala de lectura se dispondrá también de pcs para 
consulta.  
Terminados ya los problemas propios de la mudanza y la adaptación de las 
instalaciones eléctrica, de ordenadores, etc...ya está casi al 100 % del servicio, 
a falta de algunos detalles.  
Enviamos al personal de esta Biblioteca (Carmen, Mª José e Isabel)  nuestros 
mejores deseos en esta nueva etapa. 
